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摘 要 4风洞中非定常复杂流场的实验研究要求先进的测量技术 。 基于图像的测量技术中最重要 的
是测量平面流速度场 、平面压 强分布 、模型位置和变形 、模型温度以及定量的高速流可视化等技术 。
= 0. 3德国宇航研究院Π对这些技术的应用包括从低速流到跨声速流 、从增升装置到螺旋桨和旋翼 、
从弹射装置和水塔储水罐尾迹流旋涡到三角翼上涡破裂现象等的研究 。 由于跨声速风洞 的特殊 环
境 , 将基于图像的测量技术用 于跨声速流要求专门的技术开发 和有 经验的科学家 。 给出 了 = 0. 空
气动力学和流动技术研究所将基于图像的测量技术应用于跨声速流研究的最新进展 。
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